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;r. 資宗 利( 生(生(タ
価販売格? J/ 二ー
収( 地代F、 地ポ ポ
産!7J
ポ
土地種類 カ ン ン 産ン オ、ノ ン ク I ン 代(
本〉ド 潤)ド 費ε 益よ オ) 率)96 物 l l 、ドノ
A 1 2'/. 3 1 3 3 。。。
B 1 2'/2 3 2 3 6 l 3 120 
C l 2'1. 3 3 3 9 2 6 240




;r. 資( 利宗 生( 生(タ
価売販格会占予一
収( 地代r-. 地ポ ポ
産ク l ポ土地種類 カ ン ン 産ン オ、J ン !7J ン 代ハ
本)ド 潤5費5 益ど オ) 寺雪)% 物 1 l 、-ドJ 
A 1 2'/.+ 2 '/2 1 6 1 + 1'/" 28/" 
1262z2a/ jf刷
。。
B 1 2 '1.+ 2 '/2 1 61 2 + 2% 28/" 6 120 
C 1 2 '/.+ 2 '/. l 61 3 + 33/" 2 8/" 181 4 12 240 
D 1 2'九十 2'/. 1 614+4'1. 28/" 241 6 18 360 
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年 s. d. 
1801-10 83 9 
1811-20 87 5 
1821-30 59 5 
1831-40 57 10 
1841-50 53 3 
1851-60 54 7 
1861-70 51 1 
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 Great Agricultural Estate: 
Netherby 




















 English Agriculture in 
1850-51，



















during the Nineteenth Cen-
tury ，





















































































































































































































































 Economic Annals 01 the 
Nine. 
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Positions conlained in 
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